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Экстремизм и терроризм, являясь одними 
из глобальных угроз современности и с каж-
дым днем расширяя свои масштабы, стано-
вятся объектом пристального внимания со 
стороны экспертов из различных областей. 
Даже самая активная работа правоохрани-
тельных органов далеко не всегда может 
обеспечить общественную безопасность (в 
качестве примера – волна акций по лжемини-
рованию организаций в регионах России в 
сентябре–октябре 2017 года). Число экстре-
мистских организаций неизменно растет (на 
сегодняшний день их уже насчитывают 62, 
как и количество запрещенных экстремист-
ских материалов (по данным Минюста на 
16 октября 2017 г. – 4 232 шт. Также за по-
следние годы заметно увеличилось количест-
во преступлений экстремистского и террори-
стического характера. 
Статистические данные подтверждаются 
и опросами общественного мнения, демонст-
рирующими рост опасений россиян в связи с 
распространением терроризма в России и в 
мире. По сравнению с результатами опроса 
2000 года в 2016 году террористическая угро-
за стала пугать россиян значительно больше. 
Среди страхов в повседневной жизни страх 
перед терактом назвали 20 % респондентов (в 
2000 году – 11 %). Отвечая на вопрос об угро-
зах в масштабах страны, рост терроризма вы-
делили 19 % опрошенных (в 2000 году – 
12 %). Характеризуя ситуацию в мире, рес-
понденты поместили угрозу международного 
терроризма на первое место – 35 %, что на 
16 % больше, чем в 2000 году.  
В такой обстановке нарастания напря-
женности в обществе и роста опасений насе-
ления страны становится особенно значимой 
профилактика экстремизма и терроризма, ко-
торая позволит снизить не только число граж-
дан, вовлекаемых в преступную экстремист-
скую и террористическую деятельность, но и 
обеспечит чувство безопасности гражданам 
России. 
Вопросы профилактики экстремизма и 
терроризма широко освещены в отечествен-
ной науке. Значительное внимание уделяется 
профилактике экстремизма среди молодежи в 
целом (П. А. Кисляков, Р. А. Бочаров и др.), а 
также работе в рамках высших учебных заве-
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дений в частности (Н. М. Сажина, Т. Н. Сту-
пенко, Т. Ц. Дугарова и др.). Освещаются 
правовые основы профилактической деятель-
ности и противодействия терроризму 
(Ю. В. Сапронов, С. Д. Демчук, А. В. Роговая 
и др.). Отдельно рассматривается деятель-
ность органов местного самоуправления в 
данном направлении, представляемая, чаще 
всего в виде развернутых отчетов конкретных 
муниципалитетов (Д. Л. Касютин, Е. В. Тро-
ицкая и др.). При этом крайне немногочис-
ленны исследования, затрагивающие вопрос 
подготовки кадров (в том числе и государст-
венных и муниципальных служащих) в сфере 
профилактики экстремизма (О. В. Маврин, 
П. Н. Ермаков, З. И. Брижак), что значительно 
актуализирует данную научную работу. 
Субъекты профилактики экстремизма и 
терроризма. 
О необходимости профилактики экстре-
мизма и терроризма сегодня говорят повсеме-
стно. Эксперты, как теоретики, так и практи-
ки, обсуждают самый разнообразный круг 
вопросов, начиная от идеологии экстремизма 
и терроризма и заканчивая конкретными ме-
тодиками поиска экстремистского контента в 
информационных материалах. Однако зачас-
тую из вида упускается такой немаловажный 
аспект как кадровое обеспечение профилак-
тики экстремизма и терроризма. 
Согласно Федеральному закону от 25 ию-
ля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (ст. 5) субъектами 
профилактики экстремизма выступают феде-
ральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Фе-
дерации и органы местного самоуправления. 
В их обязанности входит организация профи-
лактической, в том числе воспитательной и 
пропагандистской, деятельности в рассматри-
ваемой сфере. Данные органы имеют право 
делегировать обязанности по осуществлению 
профилактики экстремизма и терроризма дру-
гим организациям, отвечающим за соответст-
вующее направление работы. Например, вос-
питательной работой и профилактикой экс-
тремизма среди молодежи занимаются обра-
зовательные учреждения всех уровней и ти-
пов (от общеобразовательных и спортивных 
школ до университетов), а пропагандистская 
работа возложена и на средства массовой ин-
формации. 
В связи с данным распределением ответ-
ственности за осуществление профилактики 
экстремизма и терроризма возникает серьез-
ная проблема нехватки подготовленных кад-
ров, способных качественно осуществлять 
подобную работу (а не готовить формальные 
отписки, как это происходит сейчас в боль-
шинстве случаев), а также выявлять и иден-
тифицировать признаки экстремистской дея-
тельности, оказывая помощь правоохрани-
тельным органам. 
Подготовка кадров в сфере профилакти-
ки экстремизма и терроризма в вузах. 
Основными проблемами подготовки кад-
ров в данной сфере являются отсутствие еди-
ных образовательных программ, острая не-
хватка учебно-методических разработок, а 
также недостаточное количество специали-
стов соответствующего профиля, способных 
осуществлять подготовку кадров в сфере 
профилактики экстремизма и терроризма.  
Рассматривая подготовку кадров соответ-
ствующего профиля в вузах России, отметим, 
что не приходится говорить о разработке ка-
ких-либо полноценных образовательных про-
грамм в рамках таких направлений подготов-
ки, как «Муниципальное и государственное 
управление», «Правоохранительная деятель-
ность», «Международные отношения» и т.д. 
Однако значительное число направлений под-
готовки содержат дисциплины и модули, на-
правленные на формирование представлений 
о сущности экстремизма и терроризма, а так-
же о способах их профилактики. На примере 
Челябинского государственного университета 
мы можем назвать значительное число обра-
зовательных программ всех уровней (бака-
лавриат, специалитет, магистратура), в рамках 
которых осуществляется подготовка кадров, 
способных в дальнейшем заниматься профи-
лактикой и противодействием экстремистской 
деятельности: «Зарубежное регионоведение», 
«Международные отношения», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», 
«Филологическое обеспечение экспертной 
деятельности» и др. 
В рамках данных, а также других образо-
вательных программ реализуются дисципли-
ны, прямо или косвенно связанные с предос-
тавлением информации о противодействии 
экстремизму и терроризму: «Основы между-
народной безопасности», «Национальная 
безопасность», «Межкультурное взаимодей-
ствие», «Россиеведение», «Правовые формы 
борьбы с коррупцией, терроризмом и экстре-
мизмом», «Введение в лингвокриминалисти-
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ку», «Феномены языка и речи в экспертизе 
текста» и др. 
Таким образом, в современных образова-
тельных программах Челябинского государ-
ственного университете присутствует значи-
тельный компонент, направленный на подго-
товку будущих специалистов в сфере профи-
лактики экстремизма и терроризма. Хотя это 
направление работы все еще требует совер-
шенствования, например, внедрения соответ-
ствующих дисциплин на направлении подго-
товки «Государственное и муниципальное 
управление». 
Кроме того, студентов всех уровней и на-
правлений подготовки охватывает и активная 
внеучебная работа, одной из задач которой 
можно назвать повышение уровня толерант-
ности молодежи, профилактику экстремизма 
в молодежной среде. 
Подготовка государственных и муници-
пальных служащих. 
Сложнее дело обстоит с кадрами, уже на-
ходящимися при исполнении соответствую-
щих служебных обязанностей. В первую оче-
редь речь идет о государственных и муници-
пальных служащих, которые и должны осу-
ществлять противодействие экстремистской 
деятельности и ее профилактику. Однако уже 
на стадии распределения полномочий между 
государственными и муниципальными орга-
нами власти в сфере противодействия экстре-
мизму и его профилактики возникает серьез-
ная проблема, так как ни в одном из соответ-
ствующих законов нет строгого разграниче-
ния.  
Поскольку органы местного самоуправ-
ления в значительной степени ограничены 
при реализации функции противодействия 
экстремизму (ввиду отсутствия необходимых 
правовых механизмов), их основной задачей 
становится профилактическая деятельность. 
Этот тезис неоднократно повторяется в по-
священных данному вопросу научных рабо-
тах. Например, Д. Л. Касютин утверждает, что 
«органы местного самоуправления участвуют 
только в профилактике и предупреждении 
терроризма и экстремизма, так как для испол-
нения остальных составляющих не имеют ни 
полномочий, ни необходимых ресурсов» [2, 
с. 46]. В связи с этим одним из важнейших 
направлений работы муниципальных служа-
щих является гармонизация межнациональ-
ных отношений на вверенной им территории. 
В рамках реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики на период 
до 2020 года был разработан план мероприя-
тий, в который были включены следующие 
пункты, касающиеся профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих, работающих в соответствующей 
сфере (Распоряжение от 15 июля 2013 г. 
№ 1226-р «Об утверждении плана мероприя-
тий по реализации в 2013–2015 гг. Стратегии 
государственной национальной политики на 
период до 2025 г.»). 
Повышение квалификации по данным на-
правлениям осуществляется в рамках кратко-
срочных программ (до 72 часов), реализуемых 
различными вузами страны. Например, госу-
дарственные и муниципальные служащие Че-
лябинской области проходят подобные про-
граммы повышения квалификации в Челябин-
ском филиале РАНХиГС, а Челябинский го-
сударственный университет 15 октября 
2017 г. завершил дистанционную программу 
повышения квалификации для чиновников 
Тюменской области «Актуальные вопросы 
гармонизации межнациональных отношений 
и профилактики экстремизма». 
Согласно федеральным законам о госу-
дарственной и муниципальной службе такие 
программы повышения квалификации гос-
служащие должны проходить один раз в три 
года, что позволяет наряду с другими про-
граммами повышать уровень образования чи-
новников и в сфере профилактики экстремиз-
ма. 
Однако в данный момент на рассмотре-
нии находится законопроект о государствен-
ной службе, который содержит заметные из-
менения в системе повышения квалификации 
чиновников. Во-первых, необходимость по-
вышения квалификации служащих будет оп-
ределять работодатель, во-вторых, будут вы-
даваться сертификаты, позволяющие пройти 
курсы повышения квалификации не только в 
согласованных учреждениях и по согласован-
ным программам, но и в частных организаци-
ях (в том числе и за рубежом) при согласова-
нии с руководителем. Это, безусловно, может 
стать серьезной проблемой при реализации 
повышения уровня грамотности чиновников в 
сфере профилактики экстремизма и терро-
ризма. С другой стороны, законопроект пре-
дусматривает признание и других форм по-
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вышения квалификации госслужащих: обу-
чающие мероприятия (семинары, тренинги, 
мастер-классы), мероприятия по обмену опы-
том (конференции, круглые столы, служебные 
стажировки) и адаптационные мероприятия 
(наставничество). Это позволит активнее при-
влекать госслужащих к научным дискуссиям, 
обсуждениям и т.д., но все же не сможет стать 
полноценной альтернативой курсам повыше-
ния квалификации. 
Подготовка кадров в рамках институтов 
гражданского общества. 
Другие институты гражданского общест-
ва, занимающиеся профилактикой экстремиз-
ма и терроризма, также должны активно при-
влекаться к мероприятиям в данной сфере 
(как научным, так и популярным и культурно-
массовым). Чем больше и активнее в общест-
ве будут работать различные дискуссионные 
площадки по обсуждению проблем в области 
профилактики терроризма и экстремизма, тем 
больше шансов препятствовать распростране-
нию экстремистских идей в обществе. Так, на 
базе факультета Евразии и Востока ЧелГУ с 
2015 года регулярно совместно с Правитель-
ством Челябинской области и Общественной 
палатой Челябинской области проводится 
круглый стол, посвященный Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, с широким спек-
тром вовлеченности экспертов различных 
профилей, одним из решений которого явля-
лось создание научно-образовательного цен-
тра, призванного сопровождать деятельность 
в области профилактики экстремизма в Челя-
бинской области (в 2016 году открыт Регио-
нальный научно-образовательный центр изу-
чения проблем национальной безопасности). 
Также профилактике экстремистского пове-
дения большое внимание уделяется в рамках 
развития имитационных технологий в области 
молодежной политики для студентов и 
школьников (моделирование работы между-
народных организаций и объединений, таких 
как ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС и др.). Меж-
дународные дипломатические игры для 
школьников из стран СНГ поддержаны Фон-
дом публичной дипломатии А. Горчакова как 
площадка по подготовке дипломатических 
кадров, в будущем способных осуществлять 
противодействие экстремизму и терроризму 
на международном уровне. 
Кроме того, рекомендуется разработка и 
реализация образовательных программ для  
 
различных категорий граждан, осуществляю-
щих профилактику экстремизма и террориз-
ма: журналистов (например, особенности ос-
вещения экстремистских и террористических 
преступлений), учителей школ (специфика 
профилактики экстремизма среди подростков) 
и др. Особое внимание следует обратить на 
религиозные организации, которые могут 
стать как активными помощниками в этом 
направлении, так и источниками экстремист-
ских идей. 
Необходимость образовательной и орга-
низационной работы с лицами, осуществ-
ляющими профилактику экстремизма и тер-
роризма, подтверждается проведенными ис-
следованиями. В 2016 году Национальным 
центром информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет по поручению Ми-
нобрнауки России был проведен анализ отче-
тов за 2013–2015 гг. из 71 субъекта Россий-
ской Федерации об исполнении образователь-
ными учреждениями поручений в этой сфере. 
В результате проведенного исследования спе-
циалисты Центра выявили целый ряд недос-
татков и ошибок проведенной работы, значи-
тельно снижающих эффективность профилак-
тических мероприятий. Среди проблем были 
выделены:  
• нескоординированность действий обра-
зовательных организаций с другими ведомст-
вами и, как следствие отсутствия единой 
стратегии;  
• неправильный выбор целевой аудито-
рии (далеко не всегда в нее попадали самые 
проблемные группы молодежи и группы  
риска);  
• неэффективное информационное сопро-
вождение профилактических мероприятий;  
• недоступность для общественных ин-
ститутов результатов мероприятий по профи-
лактике экстремизма и идеологии терроризма; 
• отсутствие оценки эффективности про-
водимых мероприятий [1, с. 30–32].  
Все эти ошибки и недостатки и могут 
быть успешно устранены на основании вы-
данных центром рекомендаций при условии 
проведения их распространения среди ответ-
ственных за проведение профилактики экс-
тремизма и терроризма в образовательных 
учреждениях и проведения для них специаль-
ных образовательных мероприятий (семина-
ров, мастер-классов и т.д.). 
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Таким образом, проблема подготовки 
кадров в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма в России остается довольно ост-
рой. Нехватка кадров в этой сфере продолжа-
ет ощущаться на всех уровнях. Решение про-
блем должно идти как сверху в виде соответ-
ствующих программ и законопроектов, так и 
снизу в виде гражданских инициатив. 
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 The article is devoted to the urgent problem of training personnel carrying out the 
prevention of extremism and terrorism in Russia. The authors consider several categories 
of citizens engaged in preventive activities: state and municipal employees, school teach-
ers and university lecturers, journalists, public and religious figures, etc., exploring the 
acquisition and upgrading of professional skills in the field of prevention of extremism 
and terrorism. Special attention is also paid to the issue of training in higher education 
institutions for specialists who are skilled in the relevant field both within the framework 
of educational programs and in the process of extracurricular activities. The problem of 
upgrading the skills of state and municipal employees, which are the main subjects of the 
prevention of extremist activity, is considered separately. The authors identify a number 
of problems in the training process: the lack of unified educational programs, the shortage 
of teachers and teaching materials, the lack of distribution of powers between state and 
municipal employees, and an acute shortage of resources from local authorities. Theoreti-
cal conclusions in the article are illustrated by the examples of preventive activities and 
training of personnel in Chelyabinsk State University 
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